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Inleiding 
Over de samenstelling van maïs is zeer veel bekend; wij noemen hieronder 
eenige uitvoerige studies uit Amerika1) , waar de maïs op groote schaal wordt 
verbouwd, doch daarnaast bestaat er een groot aantal onderzoekingen, waarin 
nader wcrdt ingegaan op een of ander onderdeel van het hier genoemde 
uitgebreide onderwerp. 
Het spreekt vanzelf dat al deze gegevens tezamen alreeds een zeer duidelijk 
beeld vermogen te geven van den productiegang bij de maïs en men zou 
kunnen voorspellen da t er uit een onderzoek als datgene wat hier volgt geen 
principieele nieuwigheden aan het licht zullen treden. 
De Amerikaan sehe auteurs experimenteerden echter bij een klimaat en 
onder omstandigheden, die zoozeer van de onze verschillen, dat men zich 
afvraagt of de uitkomsten wel van toepassing zijn in een klimaat als het 
onze, dab veel vochtiger is en gematigder van temperatuur, zoodat men tot 
voor weinige jaren meende da t hier de cultuur van korrelmaïs wel geen kans 
van slagen zou hebben. 
Bovendien slaan de meeste cijfers op rassen, die voor Nederland ongeschikt 
zijn. 
We; .ajeven op de volgende bladzijde eenige cijfers uit het geschrift van 
J O N E S en HUSTON om duidelijk te maken dat de geproduceerde hoeveelheden 
per ha in het droge klimaat van Indiana veel geringer zijn dan die welke 
men in ons artikel zal aantreffen. Wij rekenen om in kg/ha. 
' ) 1. J O N E S , W. J. and HUSTON, H. A. Composition of Maize at various Stages 
of its Growth. Ind. Agr. Expt . Sta. Bul 175—1914. 
2. H O P P E R , T. H. Composition and Maturity of Corn. N-Dak. Agr. Expt . Sta. 
Bul 192— 1925. 
Z. SMITH-CLINTON, D. Some experiments in Com raising. Mich. Agr. Expt . 
Sta. Bul 154—1898. 
4. REDDING, H. J . Corn culture. Ga. Agr. Expt . Sta. Bul 30 — 1895. 
5. LATSHAW, W. L. and MILLER, E. C. Elemental Composition of the Corn 
Plant. Journ. Agr. Res. Vol 27, N°. 11 p. 857, 1924. 
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TABEL 1 
Oogstdatum 
24 Juli 
10 September . . . . 
24 September . . . . 
Droge stof 
kg/ha 
400 
2500 
3400 
4450 
4900 
5200 
Ruw eiwit 
kg/ha 
83 
240 
300 
310 
363 
380 
Zetmeel-
achtige 
stoffen 
kg/ha 
155 
1450 
2120 
2980 
3340 
3480 
P 2 O 5 
kg/ha 
2,4 
11,5 
13,0 
18,5 
20,0 
23,0 
K 2 0 
kg/ha 
21,6 
46,0 
51,0 
54,0 
58,0 
51,0 
Op 24 Juli waren de planten 4 voet hoog. 
Op 28 Augustus was de bevruchting afgeloopen. 
Op 10 September waren de korrels melkrijp. 
Op 24 September begonnen de korrels glazig te worden. 
Op 1 October waren de korrels bijna rijp. 
Op 8 October geheel rijp. 
REDDING vindt dat de diverse onderdeden, waarin men een gewas maïs 
kan verdeelen, de volgende verhouding hebben bij paardetandmaïs. 
Deze gegevens zijn gevonden in Georgia. 
Korrels 39 % van de droge stof, stengels 41 % 
Spil 10 % „ „ „ „ bladeren 10 % 
Samen 49 % 51 % 
Bij de door ons onderzochte Pfarrkirchner waren deze cijfers: 
Korrels 43 % stengels 19 % 
Spil 8,5 % bladeren 29,5 % 
Samen 51,5 % 48,5 % 
Bij de Amerikaansche paardetandmaïs leggen de stengels beslag op een 
zeer groot percentage van de droge stof, de bladeren op een klein deel. Bij 
onze laag groeiende harde maïs is het juist omgekeerd. 
Aan het werk van LATSHAW en MILLEB, die een onderzoek instelden 
naar de elementaire samenstelling van het rijpe gewas ontleenen we de volgende 
cijfers, door ons in kg/ha omgerekend. 
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TABEL 2 
N 
p2o5 K 2 0 
Totale plant 
kg/ha 
12 400 
183 
117 
277 
Boven-
grondsch 
gedeelte 
kg/ha 
11 500 
171 
111 
266 
Stoppels 
en wortels 
kg/ha 
900 
12 
6 
11 
Korrels 
kg/ha 
3900 
85 
61 
35 
We zien hieruit dat het gewas paardetandmaïs een hoeveelheid droge 
stof en korrels leverde, die niet te zeer afwijken van door ons gevonden cijfers. 
Wederom is de massa stengels en bladeren aanzienlijk grooter dan in ons 
voorbeeld. 
De hoeveelheden N, P305 en K20 wijken niet te sterk van door ons gevonden 
bedragen af. 
Er blijkt voorts nog dat de wortels en stoppels tezamen slechts 8 % van 
het gewicht van de droge stof van het bovengrondsche gedeelte omvatten. 
De hoeveelheden plantenvoedende stoffen in wortels en stoppels aanwezig 
zijn slechts gering (5 à 6 %). 
De aanleg van de proef 
Ten einde een beeld te krijgen van den productiegang bij maïs en van 
de hoeveelheden plantenvoedende stoffen, die het maïsgewas op verschillende 
tijdstippen van zijn ontwikkeling heeft opgenomen, werd er in den zomer 
van 1937 een proef genomen op een goeden zandgrond te Noordlaren, waar 
de meeste: van onze cultuurproeven met dit nieuwe gewas genomen zijn en 
waar ook onze rassencollecties in vorige jaren werden uitgezaaid. 
De bedoelde eschgrond staat als goed bekend, hij is hoog gelegen, goed 
vochthoudend en de perceelen, die we gewoonlijk in gebruik hebben, worden 
om de '2 of 3 jaren met stalmest bemest. 
Het humusgehalte van het proefveld was 5,6, de pH 5,1 à 5,2. 
Uit den overvloed van maïsrassen, die ons ten dienste stond, hebben we 
de beide volgende zeer uiteenloopende typen gekozen: Pfarrkirchner, een 
zeer vroegrijpend ras, dat zelfs onder de klimatologische omstandigheden 
van Noord-Nederland geschikt lijkt om als korrelmaïs te worden verbouwd, 
en de hoog groeiende Vivo-maïs, een paardetandmaïs, die hier in Nederland 
weliswaar niet rijp wordt, doch die een goeden naam heeft als groenvoeder-
of silomais. 
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Het is aantrekkelijk om nog meer rassen in een dergelijk onderzoek op 
te nemen, bv. een wat later rijpende korrelmaïs als Mahndorfer, of een vroege 
paardetandmaïs als de Northwestern. Hiervan moest evenwel worden afgezien, 
deze proef is zeer bewerkelijk en het was te verwachten da t een groote uit-
breiding toch niet zooveel meer resultaat zou geven. Dat we ook een silomaïs 
gekozen hebben vindt zijn reden o.a. ook daarin da t we in den verbouw van 
voeder- of silomaïs voor sommige bedrijven een belang zien. 
De oogstcijfers hebben alleen betrekking op het bovenaardsche gedeelte 
der planten. Jammer genoeg moest er worden afgezien van een onderzoek 
naar de onderaardsche productie en wel om de technische moeilijkheden en 
om de bewerkelijkheid. 
E r werd besloten om ieder dezer beide rassen op de daarvoor gebruikelijke 
wijze te verbouwen. De Pfarrkirchner werd dus behandeld zooals we korrelmaïs 
telen en de Vivo kreeg den nauwen stand van een voedermaïs. 
Het cultuurjaar 1937 was voor een proef als deze over het geheel gunstig, 
het begin, de Meimaand tot Juni , was wat te nat , maar overigens hebben we 
tot het einde toe gunstig en vrij droog weer gehad met weinig wind en af 
en toe warme periodes. Op het eind van Mei zorgde een warmtegolfje van 
eenige dagen voor een snellen groei. 
Het geheele proefveld werd in Maart bemest naar 500 kg slakkenmeel 
en 500 kg kali 40 per ha. Op 1 Mei werd er nog 200 kg super en 200 kg kali 
40 bij gegeven om eenigermate zeker te zijn dat er geen gebrek aan fosforzuur 
en kali zou voorkomen. 
De korrelmaïs werd verder met 500 kg kalksalpeter bemest, een kwantum 
dat op dezen grond gebruikelijk is en aan de Vivomaïs werd 800 kg/ha 
gegeven; een hoeveelheid waarmede werd verondersteld da t een uitstekende 
oogst kon worden verkregen. 
Ook deze stikstof werd op 1 Mei uitgestrooid. 
De maïs werd op 4 Mei gezaaid. Het zaad werd met tu t an droog ontsmet 
en met corbin en menie behandeld tegen kraaien. Eveneens om kraaienschade 
te voorkomen werden er boven het veld zwarte draden gespannen. Een en 
ander bleek afdoende te zijn. 
Over den opzet van de proef is voorts nog het volgende mede te deelen. 
Ten einde onregelmatigheden in den grond te vereffenen werd ieder ras op 
een Oostelijk en een Westelijk vak uitgezaaid. Deze vakkenindeeling werd 
geprefereerd boven een indeeling met afwisselende veldjes Pfarrkirchner en 
Vivo, omdat in het laatste geval de hooggroeiende Vivo de laaggroeiende 
Pfarrkirchner zou hebben beschaduwd. 
Daar ieder ras zesmaal in den loop van de groeiperiode zou bemonsterd 
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worden en daar iedere oogst uit vier veldjes zou bestaan, werden de vakken 
ieder ingedeeld in 12 veldjes. 
Ieder veldje had binnen de randrijen een grootte van 3,6 X 6 m. 
Bij de Pfarrkirchner bestond een t e oogsten veldje uit 6 rijen met een 
onderlingen afstand van 60 cm en iedere rij zou bestaan uit 12 pollen van drie 
planten. .De pollen afstand was dus 50 cm. 
In ieder pootgat — gemaakt met een aardappelboor — werden 5—6 zaden 
gelegd. 
Bij de Vivo-maïs bestond een veldje van 3,6 X 6 m uit 9 rijen van 6 m 
lengte, de rijenafstand was 40 cm, de zaden werden om de 5—7 cm in vooraf 
getrokken voortjes gelegd met de bedoeling om ze later uit te dunnen op 
ongeveer 10 cm. 
Opmerkingen tijdens den groei 
Terwijl de Vivo-maïs goed en regelmatig opkwam viel de opkomst der 
Pfarrkirchner erg tegen. Het kiemkrachtcijfer was weliswaar 86 % maar het 
opkomstpercentage was slechts ^ 45. 
Bij een telling op 2 Juni bleek dat er over het geheel slechts 78 % van het 
aantal benoodigde planten aanwezig waren. Op een viertal veldjes werd een 
veel ta holle stand geconstateerd nl. 60 %. Ook kwamen er veldjes met vol-
doende aantallen planten voor. Schakelden we de vier slechtste veldjes uit, 
dan hadden de andere veldjes ongeveer 86 % van het bedoelde aantal planten. 
Het eenige middel om het proefveld voor wat de Pfarrkirchner betreft, 
weer in orde te krijgen was, da t de slechtste veldjes werden opgeofferd en 
het plantenmateriaal gebruikt om de andere bij te planten. Dit bijplanten 
geschiedde met een groote kluit en het gelukte bijzonder goed, dank zij het 
vochtige weer. Er was nu een andere veldindeeling noodig. Voor de beide 
vroegste oogsttijden werden halve veldjes gebruikt en voor de latere oogsten 
werden de volledigste veldjes gereserveerd. In dit laatstgenoemde areaal 
kwam nog hoogstens 1 % misplaatsen voor, d.w.z. de pollen hadden dus 
regelmatig 3 en enkele malen 2 planten. 
De opbrengsten van den 3e, 4e, 5e en 6e oogst maken een betrouwbaren 
indruk, het gewas leek mooi en normaal. 
In grafiek I kan men de kromme voor de lengte groei der beide rassen 
aantreffen. Een paar belangrijke tijdstippen in de ontwikkeling zijn daarin 
aange teekend. 
De Vivo-maïs, die meer dan 3 m lang geworden is, was bovendien zeer 
weelderig en dicht. Op het Westelijke vak was de stand vrij nauwkeurig 
10 cm in de rij , di t leek ons achteraf voor een zoo hoog groeiende voedermaïs 
te dicht. Op het Oostelijke vak was de stand ongeveer 13 cm gemiddeld 
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Grafiek 1 
Een vergelijking van de lengte der beide maisrassen op verschillende tijdstippen van 
de ontwikkeling gemeten 
(Vergleich des Längewachstums der beiden Maissorten). 
dat leek wat geschikter. De dichtste gedeelten vertoonden eind Juli een licht-
groene kleur, wat op een stikstof tekort wijst. 
In dien zelfden tijd kwam er hevige wind en regen waardoor de Vivo-maïs 
scheef ging en hier en daar zelfs legerde. 
Een stand van ongeveer 15 cm in de rij ware onder deze omstandigheden 
waarschijnlijk beter geweest. 
Er mag gesproken worden van een zwaar praktijkgewas en men kan 
wel aannemen dat de productie en de hoeveelheden plantenvoedende stoffen 
dicht bij het maximum moeten gelegen hebben voor groenvoeder of silomaïs. 
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Door den dichten stand kwamen er in dit gewas slechts sporadisch kolven voor. 
In de randen die niet zijn mede geoogst waren tegen het einde van het seizoen 
wel onrijpe kolven aanwezig. 
Bespreking van de zes oogsttijden 
Pfarrkirchner 
Oogst I, 16 Juni 
De planten waren 30 cm hoog en in de halve veldjes, die volgens de nieuwe 
indeeling geoogst zouden worden, kwamen nogal misplaatsen voor. Daar de 
jonge wijd uiteen staande plantjes elkaar waarschijnlijk nog niet konden 
beïnvloeden is de oogst omgerekend op een idealen stand van 33 300 pollen 
per ha of ongeveer 100 000 planten. Een scheiding in blad en stengel was 
bij dezen oogst practisch niet mogelijk, het bovenaardsche deel van de planten 
bestond vrijwel geheel uit bladeren. 
Oogst II, 12 Juli 
De hoogte van de planten was nu ongeveer 1,15 m en bij enkele planten 
werd de mannelijke bloeiwijze zichtbaar. Het bleek dat een goede scheiding 
in blad en stengel ook bij deze bemonstering niet kon worden doorgevoerd. 
De planten bestonden nog grootendeels uit blad en bladscheede, slechts bij 
een klein aantal planten zou de stengel eenig gewicht in de schaal gelegd hebben. 
Er kwamen weinig zijspruiten voor en deze waren zeer klein. Dit bleef zoo 
bij volgende oogsten. 
Oogst III, 2 Augustus 
Het gewas had nu zijn normale hoogte bereikt, zijnde 1,70 à 1,80 m en 
de bloei eindigde. Bij het splitsen van het materiaal in stengel en blad zijn 
de kolven nog tot het blad gerekend. De korrel was nog niet gezet en in dat 
stadium bestaan de kolven nog vrijwel geheel uit schutbladeren. 
Het afpellen van de stengels bleek zeer lastig doorvoerbaar en zeer tijd-
roovencl te zijn, te meer omdat men een vrij groote hoeveelheid materiaal 
dient te behandelen ten einde het percentage blad en stengel met eenige 
nauwkeurigheid vast te stellen. Vooral in den zomer drogen de afgesneden 
planten snel uit en men moet dus zorgen dat het vaststellen van het blad-
en stengelpercentage direct na het maaien en dus met spoed kan geschieden. 
Er blijven dan steeds gedeelten van de bladscheeden aan den stengel zitten. 
Men denke bij deze proef dus niet aan een botanische verdeeling, doch meer 
aan een practische scheiding in stengel, blad en kolf. 
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Oogst IV, 23 Augustus 
De lengte der planten was niet meer toegenomen en de kolven hadden 
hun grootste wasdom bereikt. De korrels waren volgroeid en meest in het 
stadium van melkrijpheid. Bij sommige kolven begonnen de korrels reeds 
geel te verkleuren. 
Teneinde de gewichtsverhouding tusschen stengel, blad en kolf vast te 
stellen werden 10 pollen (± 30 planten) te velde in deze onderdeelen verdeeld 
en gewogen. Deze 10 pollen werden regelmatig over het heele veldje verdeeld 
genomen. Voor de bepaling van het droge stof gehalte en voor de chemische 
analyse werd steeds van ieder der bestanddeelen een monster van 2 kg versch 
materiaal genomen. Deze monsters werden fijngesneden en kunstmatig ge-
droogd om ze voor bederf te vrijwaren. 
Het afpellen van de stengels leverde ook in dit stadium nog steeds bezwaren 
op en men kan wel rekenen dat we daardoor een geringe fout gemaakt hebben 
ten gunste van den stengel en ten nadeele van het bladaandeel. 
Oogst V, 13 September 
Er waren reeds enkele kolven rijp en van de meeste verkleurden de schut-
bladeren al, het blad was grootendeels dood. Bij de bemonstering zijn de schut-
bladeren in het gewichtspercentage kolven inbegrepen. 
Oogst VI, 4 en 5 October 
De Pfarrkirchner was geheel rijp, de planten waren dood en het gewicht 
aan „stroo" was dan ook veel geringer geworden. Bij deze laatste behandeling 
zijn de schutbladeren op de gewone wijze van de rijpe kolven afgepeld en bij 
de stengelbladeren gevoegd. Men ziet dat hier een nieuwe bron van fouten 
in de verdeeling is ontstaan. Het ware beter geweest vanaf oogsttijd IV de 
schutbladeren steeds af te pellen en bij de bladeren te rekenen of ze geheel 
apart te houden. 
Vivo-paardetandmais 
Oogst I, 16 Juni 
De planten waren toen ongeveer 50 cm hoog. De opbrengst der afzonderlijke 
veldjes was nogal verschillend. Dit kan worden toegeschreven aan de ver-
schillen in standruimte op de beide vakken Oost en West. 
West, met de hoogste opbrengsten, had een planten afstand van 10 cm 
en Oost van 13 cm. in de rij. In dit jonge stadium heeft een klein verschil 
in standruimte dus nog een merkbaren invloed. 
In het volgende stadium is deze invloed reeds geheel verdwenen. De mon-
sters werden genomen van de geheele groene massa. 
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Oogst II, 12 Juli 
De planten waren 1,40 m en er is scheiding gemaakt tusschen blad en 
stengel. Dit ras stoelt niet. 
Oogst III, 2 Augustus 
De hoogte was 2,5 à 3 m. We merken op dat de grootste planten in 3 weken 
1,5 m gegloeid zijn of 0,5 m per week. De stengels waren nog geheel bebladerd, 
en de ondereinden nog weinig of niet verhout. 
Op het oog te oordeelen was het gewas in een gunstig stadium om als 
groenvoeder te worden geoogst en bv. te worden ingekuild. Bij enkele planten 
werd de pluim zichtbaar. 
Oogst IV, 23 Augustus 
De lengte der planten was ongeveer 3 m. De maïs hing al drie weken scheef 
en legerde hier en daar, vele planten richtten zich weer wat op. De pluimen 
hadden sieh ontvouwen. Tengevolge van den dichten stand waren de onderste 
bladeren door gebrek aan licht vergeeld of dood gegaan. De onderste deelen 
der stengels waren kaal en houtig. 
Oogst V, 13 September 
Het gTootendeels uitgebloeide gewas had een lengte van 3 à 3,25 m. Kolven 
kwamen er weinig voor. De ondereinden der stengels waren sterk verhout 
en kaal. Het blad was tot op één meter hoogte dood. We kregen den indruk 
dat het onderste gedeelte van den stengel niet meer geschikt als veevoeder 
was. 
Oogst VI, 5 October 
De hoogte is gelijk gebleven, de enkele kolven die er waren, zijn gedeeltelijk 
bevrucht en de korrels begonnen te groeien. Het gemiddeld aantal planten 
was verminderd, doordat vooral kleinere exemplaren die geheel legerden, 
verrot zijn. In het volgende staatje vindt men een overzicht van het aantal 
planten, dat bij de Vivo op een gemiddelde rij van 10 m lengte voorkwam. 
Oogstdatum 
Westelijk vak . . . . 
Oostelijk vak . . . . 
16 Juni 
100 
74 
12 Juli 
104 
91 
2 Aug. 
103 
92 
23 Aug. 
102 
79 
13 Sept. 
100 
83 
5 Oct. 
87 
74 
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De opbrengst aan groene massa 
Met behulp van onze opbrengstbepalingen en van de scheiding in percen-
tage stengel, blad en kolf, is het mogelijk een overzicht te krijgen van de ver-
meerdering van de heele massa in verschen toestand en van die der afzonderlijke 
deelen. Deze gegevens zijn in de bijgaande tabel 3 en in de grafiek 2 weer-
gegeven. Het is interessant om te zien in welk een korten tijd er een groote 
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Grafiek 2 
Vergelijking van de productie der groene massa in den loop der groeiperiode 
(Die Frischsubstanzproduktion während des Wachstums). 
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TABEL 3 
Pfarrkirchner 
oogsttijd 
I . 16 0'uiii . . . . 
I I . 12 Juli 
I I I . 2 Augustus . . 
IV. 23 Augustus . . 
V. 13 September. . 
VI . 5 Clctober . . . 
Vivo oogsttijd 
I . 16 Juni . . . . 
I I . 12 Juli 
I I I . 2 Augustus . . 
IV. 23 Augustus . . 
V. 13 September. . 
VI . 5 October . . . 
Groene 
massa 
q/ha 
16 
200 
431 
BW 
488 
289 
60 
625 
984 
1057 
1018 
866 
Stengel 
q/ha 
250 
205™ 
195 
124 
431 
698 
687 
652 
541 
% 
52 
36 
40 
43 
69 
71 
65 
64 
63 
Bladeren 
q/ha 
23JL 
188 
127 
57 
194 
286 
370 
366 
325 
o/ /o 
48 
33 
26 
20 
31 
29 
35 
36 
37 
Kolven 
q/ha 
177 !) 
166 !) 
107 2) 
% 
31 
34 
37 
*) kolven met schutblad. 
2) kolven zonder schutblad. 
q = 100 kg. 
hoeveelheid plantenmateriaal kan worden gevormd. Eerst na half Juni begint 
de groei krachtig door te zetten. De maïs reageert zeer sterk op de warmte 
van Juli en Augustus en in deze beide maanden wordt dan ook in snel tempo 
geproduceerd. Voor de Pfarrkirchner gold als maximum 57 ton/ha en voor 
de Vivo meer dan 100 ton. In de maand Juli alleen moet bij laatstgenoemd 
ras volgens de grafiek de productie ongeveer 60 ton/ha bedragen hebben. 
Tegen het einde van Augustus heeft de groene massa haar grootste gewicht 
bereikt. De afname die dan volgt is hoofdzakelijk toe te schrijven aan de ver-
mindering van het vochtgehalte, de productie van droge stof gaat nog voort, 
zooals later zal blijken. 
Dat de stengels in beide gevallen vanaf 2 Augustus een daling in gewicht 
vertoonen kan voor een deel liggen aan het droger worden van de stengels, 
voor een klein deel wijten we het aan het steeds gemakkelijker afpellen van 
de stengels en tegen het einde gaan er wat kleinere stengels verloren door 
rotting, enz. 
Bij de 'Piarrkirchner ziet men dat op 23 Augustus de kolven reeds een groot 
deel van het gewicht vormen (31 %). Dit percentage stijgt regelmatig tot 
de rijping. Bij de bladeren ziet men niet alleen een sterke afname in gewicht 
doch tevens afname in percentage van het gewicht. 
Bij de Vivo, waar we practisch niet met kolven te maken hadden, is het 
beeld al zeer eenvoudig. Men merke op dat de stengels veel zwaarder zijn dan 
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de bladeren, dit blijft zoo tot het laatste toe en dit ligt in het karakter van 
de late paardetandmaïs. 
We zien dat het bladaandeel in procenten geleidelijk stijgt. 
Als regel werd per oogstbepaling een monster van 2 kg groene massa 
nauwkeurig afgewogen. Van de meeste objecten, stengels, bladeren en later 
kolven zijn per oogsttijd aldus 4 monsters versch materiaal genomen. 
In sommige gevallen, vooral bij de latere oogsttijden, werden er slechts 
twee monsters genomen, dit had noodlottige gevolgen kunnen hebben want 
er zijn een paar monsters door muizen beschadigd. 
Het gehalte aan droge stof 
De monsters zijn kunstmatig gedroogd en met tusschenpoozen eenige 
malen gewogen, totdat het gewicht constant was geworden. Op deze wijze 
wordt het gehalte aan luchtdroge stof bepaald. In deze monsters is het vocht-
gehalte bepaald en daaruit het gehalte aan droge stof berekend. Daarna 
wordt gemalen en per object een gemiddeld monster voor het chemisch onder-
zoek genomen. Bij deze luchtdroge maïsmonsters liep het vochtgehalte sterker 
uiteen dan we bij grasmonsters enz. gewoon zijn te vinden. De gedroogde 
bladeren bleken het hoogste vochtgehalte te bezitten, de kolven het laagste. 
In het volgende staatje vindt men de percentages droge stof op groene 
massa betrokken. 
TABEL 4 
Het gehalte aan droge stof van de groene massa 
Oogsttijden 
Pfarrkirchner 
I . 16 Juni 
I I . 12 Juli 
I I I . 2 Augustus 
IV. 23 Augustus 
V. 13 September 
VI. 5 October 
Vivo 
I . 16 Juni 
I I . 12 Juli 
IV. 23 Augustus 
V. 13 September 
VI. 5 October 
Boven-
grondsch 
deel v/d 
plant 
7,2 
8,4 
11,7 
16,9 
21,3 
33,2 
7,8 
7,5 
8,1 
12,1 
15,8 
17,8 
Blad 
12,0 ^ 
15,5 
17,8 
42,0 2) 
11,2 
13,0 
16,5 
16,7 
21,0 
Stengel 
11,4 
15,5 
12,7 
14,5 
5,6 
6,5 
9,7 
15,5 
15,5 
Kolf 
19,7 
34,9 
50,7 
x) De jonge kolven inbegrepen. 
2) Schutblad inbegrepen. 
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Uit deze cijfers krijgen we eenig idee van de veranderingen in het drogestof-
gehalte van het groeiende maïsgewas. Men ziet dat de stijging bij de geheele 
bovenaardsche plant in beide gevallen zeer regelmatig verloopt, doch dat 
de Pfarrkirchner, het vroegrijpe ras, een veel snellere stijging te zien geeft 
dan de Y ivo. Tegen het eind van Augustus is de Pfarrkirchner alreeds zoover 
als de Vivo tegen October. Men kan ook zeggen dat iemand, die in het laatst 
van Augustus Vivo als groenvoeder aanwendt, een product heeft met 12 % 
droge stof. Neemt hij een vroege maïs dan is dat gehalte veel hooger, 16 à 17 %. 
De sterke stijging in percentage droge stof bij de Pfarrkirchner vindt zijn 
reden in Let droog en dood worden der bladeren en het rijpen der kolven. 
Het getal 50,7 voor de kolf slaat ook hier weer op de van schutbladeren ontdane 
kolven, doch er is reden om aan te nemen dat ook de geheele kolf ongeveer 
dat drogestofgehalte bezit. Deze gehaltes maken in de jeugd een stijging 
door die bij de Pfarrkirchner veel sneller gaat en daarna lijkt het verloop 
bij dit ras wat onregelmatig. 
Het is wonderlijk dat de tenslotte sterk verhoute stengels van de Vivo-
maïs slechts 15,3 % droge stof bevatten. Vermoedelijk is een gehalte van onge-
veer 1.5,5 % droge stof voor maïsstengels in volwassen toestand een normaal 
getal. We merken tenslotte nog op dat het gehalte aan droge stof van de zeer 
jonge stengels der Vivo bijzonder laag is. 
Het gewicht van de droge stof 
We komen thans tot den productiegang der drogestofmassa. Deze is af te 
lezen in bijgaande tabel 5, waarin alles in kg/ha is aangegeven en we kunnen 
voor een aanschouwelijk overzicht naar grafieken 3 en 4 verwijzen. 
Deze beelden van de drogestofmassa vergelijke men met die van de versehe 
of groene massa en het spreekt wel min of meer vanzelf dat dezelfde vormen 
behouden blijven, alleen ziet men dat de toppen een flinke verschuiving 
hebben ondergaan naar de zijde van de late oogsttijden. De Vivo toont in 
gezamenlijke droge massa tot het allerlaatst een toename, de Pfarrkirchner 
niet, hier trad een daling in bij den oogst van 5 October, toen de planten geheel 
afgestorven waren. Er moet eenig materiaal zijn verloren gegaan. 
De eerste indruk is dat er vooral nogal wat materiaal van de stengels 
is verloren gegaan, ook bij de Vivo doet zich ditzelfde voor. Wij moeten hier 
echter wijzen op onvolkomenheden, die bij de werkzaamheden te velde on-
vermijdelijk waren, het lastige scheiden van stengel en blad en de verrotting 
die bij stengels van beide rassen tegen het laatste stadium voorkwam. 
Voorts wijzen we er nog op dat op 5 October ook de schutbladeren tot 
het „blad" zijn gerekend, waardoor bij de Pfarrkirchner de bladmassa niet 
onbelangrijk vermeerderd is. 
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Gewicht aan droge stof in kg/ha 
Oogsttijden 
Boven-
grondsche 
plant 
Blad Stengel Geheele kolf Spil Korrel 
I. 
I I . 
I I I . 
IV. 
V. 
VI. 
I. 
I I . 
I I I . 
IV. 
V. 
VI. 
Pfarrkirchner 
16 Juni . . 
12 Ju l i . . . 
2 Augustus 
23 Augustus 
13 September 
5 October . 
Vivo 
16 Juni . . 
12 Ju l i . . . 
2 Augustus 
23 Augustus 
13 September 
5 October . 
95 
1 621 
5 577 
9 724 
10 939 
9 522 
465 
4 402 
7 537 
12 815 
15 598 
15 831 
2 955 ») 
2 933 
2 321 
2 8102) 
2 160 
3 060 
6 100 
5 384 
6 962 
2 622 
3 202 
2 706 
1 775 
2 242 
4 477 
6 715 
10 214 
8 869 
3 589 
5 912 
808 4 129 
Er kan op gewezen worden dat de maximale droge massa, die bij de laatrijpe 
Vivo tegen het einde van het seizoen geleverd wordt, wel zeer groot blijkt 
te zijn. Ze bedraagt meer dan 15 ton/ha, een hoeveelheid, die op deze grond-
soort nauwelijks door voederbieten kan gehaald worden. 
Bij het gewas Pfarrkirchner is de drogestofmassa aanmerkelijk kleiner 
dan bij de Vivo. De grootste drogestofoogst werd nl. bij eerstgenoemd ras 
verkregen op 13 September en bedroeg ± 11 ton/ha. 
De vergelijking van deze twee rassen als groenvoeder- of silomaïs heeft 
natuurlijk geen zin, omdat de Pfarrkirchner geheel als korrelmaïs is verbouwd. 
Wij willen er echter op wijzen dat het onder bepaalde omstandigheden wel 
van nut zou kunnen zijn, de vroegrijpe Pfarrkirchner toch als silomaïs te 
kiezen. Men zou dan nl. nog zeer laat kunnen zaaien, bv. begin Juli na een 
mislukt gewas en men zou een stand kunnen kiezen, die dichter was dan 
die we hier bij de Vivo hebben toegepast. 
Een belangwekkend beeld krijgt men verder bij vergelijking van den produc-
tiegang van de drogestofmassa der beide maïsrassen. Hiervoor rekenen wij 
de totale drogestofproductie aan bovengrondsche plantendeelen uit tabel 5 
*) De jonge kolven inbegrepen. 
2) Schutblad inbegrepen. 
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Grafiek 3 
Vergelijking van de productie der droge stof in den loop der groeiperiode. Men vergelijke 
ook met grafiek 2 
(Die, TrockensubstanzproduJction während des Wachstums). 
om in procenten van de hoogste opbrengst, die voor beide rassen op 100 
is gesteld. Wij vermelden deze procentcijfers in tabel 6 gesommeerd voor de 
geheele groeiperiode, voor elke periode tusschen twee bemestingen afzonderlijk 
en gemiddeld per dag in elk van deze periodes. 
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TABEL 6 
Drogestofopbrengst in procenten van het maximum 
Oogsttijden 
Totale bovenaardsche deelen 
Gesommeerd Per periode Gem. per dag 
Pjarrhirchner 
I . 
I I . 
I I I . 
IV. 
V. 
VI. 
I . 
I I . 
I I I . 
IV. 
V. 
VI. 
16 Jun i . . . 
12 Juli . . . 
2 Augustus 
23 Augustus 
13 September 
5 October . 
1 % 
15 
51 
89 
100 
87 
1 % 
14 
36 
38 
11 
13 
) i 
100 = 10 939 kg/ha 
Vivo 
16 Jun i . . . 
12 Juli . . . 
2 Augustus 
23 Augustus 
13 September 
5 October . 
3 % 
28 
48 
81 
98 
100 
3 % 
25 
20 
33 
17 
2 
0,54 % 
1,7 
1,8 
0,52 
0,96 % 
0,95 
1,6 
0,81 
0,09 
100 = 15 831 kg/ha 
Men ziet hieruit — evenals uit tabel 5 en de beschrijving van het verloop 
van den groei —• dat de ontwikkeling van de Vivo-maïs tot aan den tweeden 
oogsttijd op 12 Juli aanmerkelijk sneller verloopt dan bij de Pfarrkirchner. 
Op dat tijdstip is bij Vivo reeds 28 %, bij Pfarrkirchner pas 15 % van de 
maximale drogestofopbrengst geproduceerd. Daarna draaien de rollen echter 
om. Terwijl tusschen 12 Juli en 2 Augustus de drogestofproductie bij Vivo 
ongeveer in hetzelfde tempo doorloopt als in de voorgaande periode, nl. 
0,95 % per dag, verloopt de drogestofproductie bij Pfarrkirchner in dien 
tijd ruim drie maal zoo snel als in de voorafgaande periode; deze overtreft 
met gemiddeld 188 kg/ha per dag ook in absolute cijfers de groeisnelheid van 
Vivo met gemiddeld 149 kg/ha drogestof per dag. 
In de daarop volgende Augustus-periode wordt de drogestofproductie 
vooral bij Vivo aanmerkelijk versneld; deze staat dan in procenten uitgedrukt 
slechts weinig achter bij die van Pfarrkirchner in die periode, uitgedrukt 
in kilogrammen produceert Vivo aanzienlijk meer drogestof. 
Per dag produceert de Vivomaïs dan gemiddeld een recordbedrag van 
251 kg/ha tegenover de Pfarrkirchner 197 kg/ha. Daarna is echter bij de 
korrelmaïs de drogestofproductie grootendeels voltooid; blad- en stengelgroei 
is opgehouden en een deel van de drogestof hieruit gaat naar de kolven. 
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Bij de üjlomaïs zakt in deze periode van eind Augustus tot half September 
de groei snelheid natuurlijk ook aanzienlijk, maar toch is deze met 133 kg/ha 
per dag nog veel belangrijker dan van de korrelmaïs met slechts 58 kg. In 
den laa:sten tijd is de gewichtstoename bij Vivo onbeteekenend en treedt, 
zooals reeds besproken is, bij Pfarrkirchner een verlies aan drogestof op. 
Wij zien hier dus een typisch verschil in groeiverloop tusschen de beide 
rassen, waarvan ook bij andere gewassen analogieën zijn te vinden, die echter 
meestal niet zoo sterk tot uiting komen als bij deze maïsrassen. De korrelmaïs 
is een gewas, dat veel droog zetmeelrijk reservevoedsel vormt. De groei van 
dergelijke gewassen wordt over het algemeen gekarakteriseerd door een betrek-
kelijk langzaam begin, gevolgd door een vrij korte periode van zeer snelle 
ontwikkeling, waarin de vorming van assimilatie producten voor het grootste 
deel plaats vindt. De groei wordt dan afgesloten door een betrekkelijk lange 
periode van afrijpen met geringe drogestofproductie en verlies van veel water, 
eventueel gepaard met verlies aan voedingsstoffen. 
De silomaïs produceert veel meer vegetatieve water- en vezelrijke stof. 
De groei verloopt, mede tengevolge van de zwaardere stikstofbemesting, die 
dergelijke gewassen verlangen, aanvankelijk sneller, maar daarna verloopt 
de drogestofproductie in een geleidelijker tempo dan bij het andere type, 
de totale groeiperiode is veel langer en afrijping treedt, tenminste onder de 
hier heersehende klimatologische omstandigheden, niet op. 
Wil men duidelijke analoge voorbeelden bij andere gewassen, dan zou 
men kunnen denken aan verschillende typen Engelsch raaigras, eenerzijds 
sneller doorschietend met zaadvorming, anderzijds meer bladrijk. Ook suiker-
bieten, die een reserveorgaan met hoog gehalte aan koolhydraten vormen 
tegenover mangelwortels met een meer vegetatieve waterrijke bietontwikkeling 
zijn hier1.'an een voorbeeld. 
Bij de bespreking van de chemische samenstelling komen wij nog nader 
hierop terug. 
De chemische samenstelling van de beide maisrassen 
Van. alle gewasmonsters, die gedurende den groei zijn genomen en voor 
zoover mogelijk in blad, stengel en kolf zijn gesplitst, is chemisch onderzoek 
verricht. Bepaald zijn eiwitachtige stof, vet, ruw vezel en asch, waaruit dan 
het stikstof vrije extract of de zetmeelachtige stof valt te berekenen; verder het 
werkelijk eiwit en de verteerbare eiwitachtige stof. In de asch is kiezelzuur, 
fosforzuur, kalk en kali bepaald en verder in enkele monsters natron. De 
volledige analyseresultaten vindt men in de tabellen 7 a, b, c en d achteraan. 
Naast de gehalten in procenten van de droge stof, zijn hierin ook vermeld 
de hoeveelheden geproduceerde en opgenomen bestanddeelen in kilogrammen 
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per ha op de verschillende tijdstippen van den groei. Wij bespreken nu achter-
eenvolgens de voornaamste bestanddeelen. 
Eiwitachtige stof 
In grafiek 4 is het verloop van de gehalten in lijngrafieken en van de 
productie in blokgrafieken weergegeven. In de zeer jonge planten treffen 
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Grafiek 4 
Verloop van het gehalte en van de productie der eiwitachtige stof in den loop der groei-
periode 
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wij groote hoeveelheden (35—33 %) eiwitachtige stoffen aan; de droge stof 
bestaat dus voor 1/3 daaruit. Bij de sneller groeiende Vivo-maïs daalt aan-
vankelijk het gehalte in het blad en later ook in den stengel wat sneller dan 
bij de Pfarrkirchner. Tegen het einde van den groei is het verschil in gehalte 
in blad en stengel tusschen de rassen vrij gering; bij de korrelmaïs is dan een 
belangrijk deel van de eiwitachtige stof uit blad en stengel in de kolven over-
gegaan, zooals uit de blokgrafieken blijkt. Uit deze grafieken zien wij ook 
de snelle stijging van de eiwitmassa in het gewas, die bij de bemesting op 
23 Augustus een maximum bereikt; daarna treedt vooral bij de afrijpende 
korrelmaïs een aanzienlijk verlies aan eiwitachtige stof op. Door de betrekkelijk 
groote ophooping van eiwit in de korrel is tenslotte het korrelmaïsgewas 
als geheel rijker aan eiwit dan de silomaïs. Bij den oogst bevatten 100 kg 
drogestof bij de korrelmaïs 8,3 kg, bij de silomaïs 6,3 kg eiwitachtige stof; 
tegen het einde van Augustus zijn deze cijfers 9,6 en 8,8 kg. 
Verteerbare eiwitachtige stof 
De verteerbaarheid van de eiwitachtige stof, bepaald met pepsine-zoutzuur, 
vindt men uitgedrukt in procenten van de eiwitachtige stof in tabel 8. 
TABEL 8 
Verteerbare eiwitachtige stof in procenten van de totale eiwitachtige stof 
Oogsttijd 
I . 1« Juni 
I I . 12 Juli 
IV. 23 Augustus 
V. 13 September 
VI . 5 October 
Vivo 
Blad 
74 
65 
68 
65 
59 
58 
Stengel 
72 
70 
69 
72 
74 
Pfarrkirchner 
Blad 
76 
73 
71 
67 
57 
55 
Stengel 
69 
66 
66 
63 
Kolf 
81 
76 
korrel: 76 
spil: 44 
Men ziet, dat de aanvankelijk vrij hooge verteerbaarheid van het eiwit 
in het blad sterk terugloopt bij het ouder worden; in den stengel blijft 
deze verteerbaarheid op vrij constante hoogte. Het eiwit in de kolven en 
speciaal in de korrel heeft een hooge verteerbaarheid. Het verloop van de 
gehalten en van de productie aan verteerbare eiwitachtige stof vertoont in 
hoofdzaak hetzelfde beeld als van de totale eiwitachtige stof. 
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Werkelijk eiwit 
Eveneens uitgedrukt in procenten van de eiwitachtige stof vindt men de 
gehalten aan werkelijk eiwit in tabel 9. 
TABEL 9 
Werkelijk eiwit in procenten van de totale, eiwitachtige stof 
Oogsttijd 
I . 16 Juni 
I I . 12 Juli 
IV. 23 Augustus 
V. 13 September 
VI. 5 October 
Vivo 
Blad 
66 
77 
80 
75 
82 
76 
Stengel 
55 
62 
59 
72 
62 
Pfarrkirchner 
Blad 
68 
70 
79 
79 
83 
84 
Stengel 
54 
62 
76 
66 
Kolf 
76 
95 
korrel: 94 
spil: 82 
Het blijkt dat zoowel in blad als in stengel een grooter percentage van 
de eiwitachtige stof onder werkelijk eiwit valt, naarmate de planten ouder 
worden; de percentages verloopen bij de oudere planten vrij onregelmatig. 
Het valt op, dat de verhouding werkelijk eiwit tot totaal eiwitachtige stof 
in de kolven zeer hoog is en in de bladeren duidelijk boven die der stengels 
ligt. Door de sterke toename van het werkelijk eiwit in de kolven is in de 
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Verloop van de productie van werkelijk eiwit in de loop der groeiperiode 
(Beineiweiss-Produktion wärhend des Wachstums). 
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totale hoeveelheid hiervan bij Pfarrkirchner het maximum naar een later 
groeistaclium verschoven, hetgeen bij vergelijking van de blokgrafiek in de 
fig. i en 5 volgt. 
Vetaehtige stof 
De vetaehtige stof volgt zoowel in gehalte als in massa denzelfden gang 
als de eiwitachtige stof. Ook hier zien wij een aanvankelijk snellere daling 
bij de silomaïs. Eerst tegen het einde, wanneer het grootste deel van de vet-
aehtige stof bij Karrkirchner in de vetrijke korrel wordt opgeslagen, daalt 
ook het gehalte in het blad van dit ras sterk. Van begin af is het blad rijker 
aan vet dan de stengels; in vergelijking tot de hoeveelheid in de kolven is 
die in blad en stengels slechts gering, zooals uit de blokgrafieken (fig. 6) blijkt. 
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Verloop van de productie van vetaehtige stof in de loop der groeiperiode 
(Fett-Produktion "Während des Wachstums). 
Het is dus begrijpelijk, dat de korrelmaïs bij den oogst per 100 kg drogestof 
veel meer vetaehtige stof (2,95 kg) bevat dan de silomaïs (1,10 kg). Dit is 
het eenige bestanddeel, waarvan de opbrengst bij de Pfarrkirchner hooger 
is dan bij de Vivo. 
Ruw vezel 
In tegenstelling met vet en eiwit nemen de ruwvezelgehalten in blad 
en stengel aanvankelijk duidelijk toe. Eerst is er weinig verschil tusschen 
vezelgehalte van blad en stengel; tegen het einde zijn de bladen vezeliger 
dan de stengels. De kolven als geheel en de korrel in het bijzonder zijn arm 
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aan vezelstoffen; de spil bestaat, zooals te verwachten is, voor bijna de helft 
uit ruw vezel. 
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Ver loop v a n h e t g e h a l t e e n v a n d e p r o d u c t i e v a n r u w v e z e l i n d e loop d e r g roe ipe r iode 
(Rohfaser-gehalt und Produktion während des Wachstums). 
In de blokgrafieken ziet men, dat bij de Vivo-maïs de totale geproduceerde 
vezelmassa van begin af aan die bij de Pfarrkirchner sterk overtreft, de totale 
hoeveelheid bedraagt bij den laatsten oogst ongeveer 2,5 maal zooveel. Per 
100 kg drogestof bevat de silomaïs dan 37,7 en de korrelmais 25,5 kg ruw vezel. 
Zetmeelachtige stof 
Het gehalte aan zetmeelachtige stof stijgt aanvankelijk snel in de bladeren 
speciaal bij de korrelmaïs; de stengel is er rijker aan dan het blad. Bij de 
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korrelmaïs treedt er bij de vorming van de zetmeelrijke kolven een duidelijke 
daling van het gehalte in de stengels op. In fig. 8 ziet men het groote verschil 
hierbij tusschen de beide rassen. Ook de blokgrafieken, die de productie 
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Grafiek 8 
Verloop van het gehalte en. van de productie van zetmeelachtige stof gedurende de 
groeiperiode 
(Gehalt und Produktion der N-freien Extractstoffen während des Wachstums). 
aan zetmeelachtige stof aangeven, vertoonen een verschillend beeld. De aan-
vankelijke achterstand in productie van zetmeelachtige stof heeft de Pfarr-
kirchner, bij bemonstering eind Augustus, geheel ingehaald; daarna is blijkbaar 
de assimilatie en daarmede de zetmeelproductie bij Vivo nog aanzienlijk. 
Bij Pfarrkirchner verloopt deze langzamer en er treden bij de afrijping aan-
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zienlijke verliezen op. Desalniettemin bevat de Pfarrkirchnermaïs dank zij 
de zetmeelrijke korrels per 100 kg bij den oogst nog 57,5 kg zetmeelachtige 
stof tegen 47,1 kg bij de silomaïs. Plaatst men de cijfers voor ruw vezel en 
zetmeelachtige stof naast elkaar, dan ziet men, dat de som van beide bestand-
deelen vrij constant is, maar dat de verhouding vezel tot zetmeelachtige 
stof bij de silomaïs 1 : 1,25, bij de korrelmaïs 1 : 2,25 bedraagt. 
Zetmeelwaarde 
Met behulp van de evengenoemde analysecijfers is het mogelijk voor de 
beide gewassen een berekening te maken van de zetmeelwaarde. 
De korrels van de Pfarrkirchner bevatten 3960 kg zetmeelwaarde, dat 
is 81 kg per 100 kg korrels in natura (15% vocht). 
De ruim 18 ton versch stroo bevatten omtrent 1800 kg zetmeelwaarde; 
per 100 kg komt dit neer op 10 kg. 
De Vivo-maïs, die op 2 Augustus reeds 98 ton/ha groene massa geproduceerd 
heeft, is nog niet aan haar grootste prestatie aan zetmeelwaarde toe, zooals 
het volgende staatje doet zien. 
TABEL 10 
Datum Groene massa ton/ha 
98 
106 
101 
86 
Zetmeelwaarde 
kg/ha 
4670 
7420 
9306 
8300 
Zetmeelwaarde 
per 100 kg 
4,7 
7,0 
9,1 
9,6 
Aschgehalte 
Het verloop van het aschgehalte wordt voornamelijk door de voornaamste 
componenten, kali en kiezelzuur, beheerscht. Een afzonderlijke bespreking 
is daarom niet noodig. 
Kiezelzuur 
Het kiezelzuurgehalte neemt in de bladeren in de eerste vier groeiperioden 
toe; daarna blijft het bij de silomaïs constant, terwijl bij de korrelmaïs de 
niet meer toenemende bladmassa nog rijker aan kiezelzuur wordt. De hierop 
volgende daling moet hierbij misschien op rekening van de bij de stengel-
bladeren gevoegde schutbladeren gesteld worden. In den stengel is het kiezel-
zuurgehalte lager, waarbij in de korrelmaïs een stijging in het gehalte op-
treedt, die bij de silomaïs niet is te constateeren. 
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Men ziet Heruit dat de oogst aan zetmeelwaarde tegen half September 
de top zal hebben bereikt en dat het getal voor de zetmeelwaarde in de groene 
maïs sterk stijgt van 4,7 tot 9,6. 
Grafiek 9 geeft een overzicht van de verdeeling van de droge stof bij de 
beide rassen voor wat betreft de voornaamste bestanddeelen. 
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Grafiek 9 
Vergelijking van de gesommeerde productie en opname der voornaamste bestanddeelen 
in den loop der groeiperiode 
(Gesamtproduktion und Aufnahme der wichtigsten Bestandteile während des Wachstums). 
De kolven zijn natuurlijk veel armer aan kiezelzuur dan blad en stengel 
en vooral de korrel bevat er praetisch niets van. Het is dus duidelijk dat de 
kiezelzuuropname bij de Vivo-maïs per drogestofeenheid die van de Pfarr-
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kirchner aanmerkelijk zal overtreffen. Een zoo hoog bedrag van meer dan 
300 kg Si02 zal men niet spoedig in een oogst van een ander gewas dan silo-
maïs aantreffen. 
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Grafiek 10 
Verloop van het gehalte en van de opname van kiezelzuur gedurende de groeiperiode 
(Kieselsäure-gehalt und Aufnahme während des Wachstums). 
Fosforzuur 
Het fosforzuurgehalte pleegt bij alle gewassen gedurende den groei steeds 
parallel aan het stikstof(eiwitachtige stof)-gehalte te verloopen. Ook hier 
zien wij in het blad in het begin een sterkere daling bij Vivo dan bij Pfarr-
kirchner, terwijl tegen de rijping bij dit ras het blad veel fosforzuur aan de 
korrel afstaat. De stengel is bij de korrelmaïs van het begin af fosforzuurarmer 
dan bij de silomaïs; ook hieruit vindt al spoedig transport naar de kolven 
plaats, zooals uit de grafieken van fig 11 blijkt. Zooals alle zaden is de maïs-
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korrel zeer rijk aan fosforzuur en dus is het te verwachten, dat per 100 kg 
drogestoF de korrelmaïs meer fosforzuur bevat dan de silomaïs; de cijfers 
zijn bij (Jen oogst resp. 0,57 en 0,48 kg P205. 
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Grafiek 11 
Verloop van het gehalte en van de opname van fosforzuur gedurende de groeiperiode 
(Phosphorsäuregehalt und Aufnahme während des Wachstums). 
Kalk 
De kalkgehalten van het blad vertoonen bij het ouder worden over het 
geheel een dalende lijn, hoewel het verloop hier vrij onregelmatig is. Ditzelfde 
verschijnsel vinden wij herhaaldelijk bij onderzoek van gramineeën in ver-
schillende stadia tijdens den groei. De stengels zijn veel kalkarmer dan de 
bladeren, terwijl de kolven als generatieve organen vrijwel geen kalk bevatten. 
De totale kalkonttrekking bij de korrelmaïs is dan ook uiterst gering, terwijl 
bij de silomaïs in den oogst een ruim driemaal grootere hoeveelheid aan-
wezig is. 
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Grafiek 12 
Verloop van het gehalte en van de opname van kalk gedurende de groeiperiode 
(Kalk-gehalt und Aufnahme während des Wachstums). 
Kali 
De kaligehalten in het blad zijn aanvankelijk zeer hoog en vertoonen 
een min of meer gelijk dalend verloop bij beide rassen. In de stengels vinden 
wij bij de veel vochtrijkere Vivo-maïs aanvankelijk een veel hooger K-cijfer 
in de droge stof, dat tegen het einde van den groei, wanneer de stengel van 
dit ras ook sterk indroogt, nog daalt beneden het vrij constante gehalte van 
den Pfarrkirchner stengel. Hoe nauw in het algemeen het verband tusschen 
kali en vochtgehalte in de plant is, blijkt uit fig. 13, waarin het kaligehalte 
en het watergehalte van de plant zijn weergegeven, betrokken op de droge 
stof. Een en ander is berekend uit de gegevens van tabel 4. Hoe minder 
water het plantendeel bevat, des te lager is ook het kaligehalte; de 
punten voor blad en stengel der beide rassen vertoonen eenzelfde ver-
band, waarvan de cijfers voor de kolf van de korrelmaïs nogal afwijken. 
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Grafiek 13 
Verband tusschen kaligehalte en watergehalte, beide uitgedrukt in procenten van de 
droge stoï, in blad- en kolfmonsters. De getrokken lijn geeft het gemiddeld verband voor 
alle blad- en stengelmonsters aan 
(Zusammenhang zwischen Kaligehalt und Wassergehalt, ausgedrückt in Prozente 
der Trockensubstanz). 
Men heeft hier echter met geheel anders geaard materiaal te maken; hierin 
is, zooals bij vele zetmeelrijke reserveorganen, blijkbaar minder kali in het 
plantenvwht aanwezig dan bij de sterker gezwollen vegetatieve planten-
deelen. 
Uit de blokgrafieken van fig. 14 ziet men verder, welke groote hoeveel-
heden kali vooral in de stengels van de Vivo-maïs zijn opgehoopt. Van de 
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bijzonder groote totale hoeveelheid van 520,6 kg, door dat geheele gewas 
op 23 Augustus aan den grond onttrokken, gaat tot den oogst weer 8 % 
verloren. Bij de Pfarrkirchner-maïs bereikt de totale maximale kali-onttrek-
king op 23 Augustus nog niet de helft van die bij Vivo; bladeren en stengel 
staan een bescheiden hoeveelheid kali aan de kolven af, maar bij het afrijpen 
en afsterven van blad en stengel treden speciaal aan kali aanzienlijke ver-
liezen uit alle plantendeelen op. Bij den oogst bevat het gewas korrelmaïs 
per 100 kg drogestof dan ook maar 1,94 kg kali tegen 3,02 kg kali bij de 
silomaïs. 
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Grafiek 14 
Verloop van het gehalte en van de opname van kali gedurende de groeiperiode 
(Kali-gehalt und Aufnahme während des Wachstums). 
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Natron 
De enkele analyses in blad- en stengelmonsters verricht wijzen er op, 
dat de natriumopname door deze maïsrassen evenals bij vele andere granen 
van vrijwel geen beteekenis is. 
Beschouwingen over de voedselopname 
Om een samenvattend beeld over de voedselopname van de beide maïs-
rassen iii verband met den groei te krijgen, hebben wij in fig. 15 de drogestof-
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Grafiek 15 
Verloop van de productie en opname van eenige bestanddeelen gedurende den groei, 
uitgedrukt in procenten van het maximum 
(Produktion und Aufnahme verschiedener Bestandteile während des Wachstums in 
Prozente des Maximums). 
productie en de opname van de voornaamste voedingsstoffen in procenten 
van hun maximum uitgedrukt. Door de aldus verkregen punten zijn min 
of meer vloeiende krommen getrokken. Onvermijdelijke fouten bij de be-
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monstering en bepaling van de droge stof, onregelmatigheden tijdens den 
groei en ook analysefouten maken, dat de gevonden punten zelden op de 
geïdealiseerde krommen zullen liggen. Men moet in deze figuren dan ook 
niet anders dan een globaal beeld van het verloop zien, waaruit grootere 
verschillen tusschen de beide rassen zijn af te leiden (zie ook Verslagen van 
Landbouwkundige Onderzoekingen 43, 13, 1937). 
Wij zien dan in de drogestof-figuur het reeds besproken verschil tusschen 
Vivo met een aanvankelijk snelleren, later relatief langzameren groei in 
vergelijking met Pfarrkirchner. Een vrijwel identiek beeld vindt men in het 
verloop der procenten van zetmeelachtige stof bij beide rassen. Bij de pro-
ductie van eiwitachtige stof zien wij een veel snellere stijging in het eerste 
deel van den groei; de eiwitproductie loopt aanzienlijk op de totale drogestof-
productie vooruit, een beeld, dat men bij vrijwel alle gewassen tegenkomt. 
Door de vermoedelijk minder juiste ligging van de punten voor de tweede 
en vijfde bemonstering bij Vivo is het niet mogelijk een eenigszins goed 
vaststaande kromme voor dit ras te trekken; vermoedelijk zal men ongeveer 
eenzelfde beeld krijgen als bij de kali-opname. Ook hierbij ziet men een sterk 
vooruitloopen van de kaliopname op de drogestof productie ; bij de derde 
bemonstering is gemiddeld reeds 87 % van de kali opgenomen, tegen een 
drogestof productie van ongeveer 50 %, terwijl bij de vierde bemonstering 
voor beide rassen reeds een maximum is bereikt. Daarna treden dan meer 
of minder aanzienlijke verliezen op. Men krijgt overigens den indruk, dat de 
eiwit- en kalikrommen voor de beide rassen minder uitelkaar loopen dan 
de drogestof krommen. 
Voor fosforzuur vindt men een, hoewel duidelijk, toch minder sterk 
vooruitloopen op de drogestofkromme ; het maximum hierbij wordt voor 
beide rassen één bemonstering eerder bereikt dan bij de drogestof productie. 
De verhezen daarna zijn betrekkelijk gering. Tenslotte zien wij bij de 
ruwvezelfiguren het grootste verschil. Voor de silomaïs is het productie-
verloop hiervan vrijwel gelijk aan de drogestof productie; bij de korrelmaïs 
wordt de ruw vezel naar verhouding vroeger dan de totale drogestof gevormd, 
omdat de later gevormde kolven en in het bijzonder de korrel hieraan arm zijn. 
Wij hebben verder gezien, dat de productie van alle organische bestand-
deelen behalve van vetachtige stof en de opname van voedingsstoffen uit 
den grond bij de meer productieve silomaïs hooger is dan bij de korrelmaïs. 
Op eenzelfde hoeveelheid drogestof bevat bij den oogst de silomaïs meer 
water, ruw vezel, kiezelzuur, kalk en kali; de korrelmaïs daarentegen meer 
eiwitachtigestof, zetmeel en fosforzuur. De productie en opname van deze 
stoffen verloopen bij de korrelmaïs bovendien in een korter tijdsbestek, omdat 
dit ras langzamer aan den gang komt en eerder zijn maxima bereikt. Men 
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moet dus bij de korrelmaïs voor de bodembestanddeelen stikstof (d.i. een 
zesde deel van de eiwitachtige stof) en fosforzuur een grootere opneembaarheid 
aannemen dan bij de silomaïs. Vergelijkt men de beide rassen ten tijde van 
de opna.me der grootste hoeveelheden voedingsstoffen uit den bodem, d.i. 
bij de bemonstering op 23 Augustus, dan blijkt de silomaïs per 100 kg droge-
stof 9,9 kg minerale stoffen + 0,8 kg stikstof uit den grond te hebben op-
genomen tegen 7,0 kg minerale stoffen + 1,5 kg stikstof bij korrelmaïs. De 
resteere:ade drogestof, 89,3 kg bij silomaïs en 91,5 kg bij korrelmaïs, is dus 
door de: assimilatie geproduceerde drogestof. Per eenheid geproduceerde 
drogestof heeft dus de Pfarrkirchner sterker geassimileerd dan de Vivo. 
Dit sterot goed overeen met het feit, dat bij de bemonsteringen tijdens het 
eerste gedeelte van den groei, waarbij blad en stengel zijn gescheiden, de 
verhouding blad tot stengel zoowel in groene als in de droge massa, bij de 
Pfarrkirchner-maïs grooter is dan bij de Vivo-maïs. 
Tijdens de periode van sterkere assimilatie bij de korrelmaïs verloopt 
ook de opname van de voornaamste voedingsstoffen uit den grond over het 
geheel sneller. Bij de periode van rijping wordt dan de geassimileerde stof 
vooral als zetmeel, vet en werkelijk eiwit in de korrel opgehoopt. 
Van de uit den grond opgenomen voedingsstoffen spelen daarbij 
stikstof in het eiwit en fosforzuur in vetachtige stof en eiwit een be-
langrij ke rol. 
Bij de meer vegetatieve silomaïs wordt de geassimileerde stof voor een 
belangrijk deel in ruw vezel omgezet; van de stikstof houdende stoffen wordt 
een geringer deel dan bij de korrelmaïs in werkelijk eiwit overgevoerd. In 
de zware vochtrijke stengels blijven aanzienlijke hoeveelheden stikstof in 
den z.g. amidevorm en daarnaast vooral veel kali en vrij veel fosforzuur. 
Het blijkt dus dat de karakteristieke verschillen in groeiwijze tusschen 
de beid«: rassen ook in de voedselopname en stofproductie en in de verdeeling 
en omzetting ervan in de plant duidelijk tot uiting komen. 
In de bijgaande grafiek 16 wordt verder een vergelijkend overzicht gegeven 
van de hoeveelheden N, P 20 5 en K20 die in de 2e, 3e, 4e, 5e en 6e oogst 
voorkomen in de beide maïsgewassen, waarbij de in den vorm van kunstmest 
gegeven hoeveelheden door een horizontale lijn zijn aangeduid. 
Het is interessant te zien hoe de opgenomen hoeveelheden zich verhouden 
tot de hoeveelheden die in den vorm van meststoffen zijn toegediend. We 
merken op dat de opgenomen stikstof hoeveelheid zoowel bij de Pfarrkirchner 
als bij de Vivo veel grooter is, dan door de bemesting is toegevoerd. Bij P205 
nemen we het omgekeerde waar; zooals dit gewoonlijk het geval is hebben 
we ongeveer twee maal zooveel P 2 0 5 gegeven als door het gewas aan den 
grond is onttrokken. 
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Grafiek 16 
Vergelijking van de hoeveelheden N, P 2 0 6 en K 2 0 die bij de 2e, 3e, 4e, 5e en 6e oogst 
in het bovengrondsche deel van de planten waren opgenomen, voorgesteld als kolommen. 
De hoeveelheden, die in den vorm van kunstmeststoffen gegeven waren, zijn in deze 
grafiek aangeduid door een horizontale lijn 
(Aufgenommene Mengen N, P 2 0 6 und K20 in zweite bis sechste Ernte (Säulen) im 
Vergleich mit den in den Düngemitteln gegebenen Mengen 
(horizontale Striche) ) . 
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Bij ksJi doet zich het geval voor dat de Pfarrkirchner een geringere 
hoeveelheid heeft noodig gehad dan de toegediende 280 kg K20, terwijl de 
Vivo een veel grootere hoeveelheid noodig had, dan er is gegeven. Reeds 
op 2 Augustus was deze grens verre overschreden. We hebben in dit geval 
profijt getrokken van den grooteren kalirijkdom die in den grond aanwezig is ; 
een gevolg van de veelvuldige bemesting met stalmest in de voorgaande jaren. 
Er moge echter op gewezen worden dat bij korrelmaïs en in nog veel hoogere 
mate bij silomaïs aan een zware kalibemesting moet worden gedacht. 
Ten slotte dienen we nog enkele woorden te wijden aan de plantenvoedende 
stoffen die op het veld worden achter gelaten. Daar van de silomaïs vrijwel 
alles behalve de wortels bij den oogst wordt verwijderd en daar ons over de 
wortels geen cijfers ter beschikking staan, kunnen we bij deze beschouwing 
de Vivo-maïs achterwege laten. 
Bij de Pfarrkirchner doet de mogelijkheid zich voor, dat het stroo geheel 
of gedeeltelijk als voeder of strooisel wordt gebruikt, doch in andere gevallen 
zal het stroo op het land achter blijven om daar te worden ondergeploegd. 
In tabel 11 wordt aangegeven hoeveel plantenvoedende stoffen in het 
stroo van de Pfarrkirchner zijn aanwezig geweest en hoeveel procent dit van 
den heelen oogst bedraagt. 
TABEL 11 
Hoeveelheden plantenvoedende stoffen in Pfarrkirchner korrelmaïs 
N 
P , 0 , 
K 2 0 
CaO 
In stroo 
en kolven 
kg/ha 
127 
54 
185 
21,3 
In stroo 
kg/ha 
47 
17 
154 
21,1 
In stroo 
in % 
van totaal 
37 
32 
83 
99,5 
Van de totale hoeveelheid stikstof, die het gewas heeft opgenomen en 
die iets meer dan 127 kg per ha bedraagt, wordt in dit geval ongeveer 37 % 
aan den grond teruggegeven. De C : N verhouding van dat stroo is ongeveer 
22 : 1 en we hebben dus te doen met stikstofarm materiaal, waarvan de stikstof 
geheel noodig is bij de afbraak door bacteriën. Deze stikstof wordt dus in 
eerste instantie overgevoerd in bacteriëneiwit en zal slechts voor een gering 
deel aan een volgend gewas ten goede kunnen komen. Men rekene bij een 
maïsstoppel dus niet op een belangrijke hoeveelheid vrij komende stikstof. 
Ook de hoeveelheid fosforzuur, die met het maïsstroo in den bodem wordt 
gebracht, blijkt gering te zijn. Heel anders staat het met de hoeveelheid kali, 
daaraan is het stroo zeer rijk en het bevat 83 % van alle kali die in het gewas 
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aanwezig is. Bovendien is het bekend dat van deze in organische stoffen 
aanwezige kali een groot deel gemakkelijk door de volgende gewassen kan 
worden opgenomen. 
Beschouwingen over de productie aan veevoeder1) 
Bij de Pfarrkirchner die als korrelmaïs werd verbouwd kwamen we in 
dit geval dus tot een oogst van 4900 kg graan met 15 % vocht. Daarin zijn 
als hoofdbestanddeelen aanwezig 360 kg verteerbare eiwitachtige stof, 220 kg 
vet en 3970 kg zetmeelwaarde, (zijnde 81 kg per 100 kg) bovendien zijn deze 
aanwezig in den compacten vorm van graan. 
In den laatsten tijd gaat men er meer en meer toe over de kolven met spil 
en al tot kolvenmeel of schroot te verwerken, hetgeen door middel van hamer-
molens zeer goed kan geschieden. 
We krijgen dan de volgende cijfers: 5850 kg/ha kolvenschroot, waarin 
372 kg verteerbare eiwitachtige stof, 227 kg vet en 4205 kg zetmeelwaarde. 
(Bij dit laatste cijfer zijn de spillen gerekend naar een zetmeelwaarde van 
25 kg per 100 kg). 
Uit een en ander volgt dan dat de zetmeelwaarde van het kolvenschroot 
is 72 kg per 100 kg en het percentage verteerbaar ruw eiwit is 6,4. Deze cijfers 
komen zeer wel overeen met de betreffende waarden voor voedergerst, een 
gewas dat onder deze omstandigheden zeker geen betere opbrengsten geven kan. 
In het stroo van de rijpe Pfarrkirchner, dat in verschen toestand omtrent 
18 ton/ha woog, troffen we 4585 kg droge stof aan. In dit „stroo" komt 167 kg 
verteerbare eiwitachtige stof voor en 1995 kg zetmeelwaarde of per 100 kg 
versch materiaal ± 1 kg verteerbare eiwitachtige stof en 11 kg zetmeelwaarde. 
Dit lijkt dus niet slecht. Een moeilijkheid is dat men deze voederwaarde 
niet steeds kan benutten. Het stroo zal in de meeste gevallen niet te drogen 
zijn en het gaat spoedig schimmelen. Toch verneemt men dat sommige land-
bouwers het maïsstroo geheel of gedeeltelijk aan het vee vervoederen. 
Op hetzelfde perceel land, waarop Pr. 400 gelegen was, bevond zich nog 
een ander proefveld Pr. 378 (Prestatieproefveld). Zooals de naam aangeeft 
was het de bedoeling na te gaan wat verschillende gewassen en gewassen-
combinaties aan voederwaarde kunnen presteeren. De beide proefvelden 
lagen naast elkaar en verkeerden onder dezelfde omstandigheden. We kunnen 
de prestatie van eenige voedergewassen vergelijken met die van de Vivo 
of van de Pfarrkirchner. 
Op Pr. 378 stond Pfarrkirchner, die als korrelmaïs was verbouwd en die 
een kleinere opbrengst had dan de hier bestudeerde. 
a) Men zie in dit verband ook „Versnelde vruchtopvolging en prestatie" door Ir. P . 
G. M E I J E E S , Landbk. tijdschr. Jul i '39, p . 533 ev. 
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Deze eenigszins lagere opbrengst is te verklaren uit den 14 dagen 
lateren zaaitijd. 
Intere ssanter is echter de vergelijking met de N.H.M, het maïsras van 
de Neclerlandsche Heide Maatschappij, een middelvroeg ras dat om zijn 
bladrijkdom en sterke uitstoeling o.i. een uitnemende geschiktheid heeft als 
silomaïs: en voorts met Barres voederbieten en met Thorbecke als voeraard-
appelen. 
Al deze gewassen waren na snijrogge verbouwd en op 16 Mei gezaaid of 
gepoot. De groeiperiode en het jaargetijde waren dus voor deze gewassen 
ongeveer gelijk aan die van de Vivo-maïs. De bemesting met stikstof is zoo 
hoog genomen als voor deze gewassen noodig geacht werd. 
In de volgende tabel treft men een vergelijking aan van de opbrengsten 
uitgedrukt in voederwaarde. 
TABEL 12 
Vergelijking van de voederwaarde van eenige gewassen 
Zaai-
datum 
4 Mei 
16 Mei 
16 Mei 
16 Mei 
Oogst-
d&tum 
:i3 Sept. 
2 Sept. 
27 Oct. 
6 Oct. 
Voedergewas 
Vivo 
Silomais 
N. H. M. 
Silomais 
Barres 
Voederbiet 
Thorbecke 
Voeder-
aardappelen 
Om-
schrijving 
stengel 
blad 
totaal 
stengel 
blad 
kolf 
totaal 
loof 
wortel 
totaal 
knollen 
Droge 
stof 
q/ha 
102 
54 
156 
67,3 
36,7 
29,6 
133,6 
40,4 
72,5 
112,9 
96,2 
Vert, 
eiwit-
achtige 
stof 
/o 
2,3 
6,7 
2,4 
9,1 
6,4 
13,4 
8,5 
4,4 
Zet-
meel-
waarde 
in 
0/ 
/o 
55,3 
50,9 
61,4 
53,5 
65,3 
51,2 
7 1 -
78,7 
Vert. 
eiwit-
achtige 
stof 
kg/ha 
234 
362 
596 
162 
334 
189 
685 
540 
616 
1156 
423 
Zet-
meel-
waarde 
kg/ha 
5640 
2750 
8390 
4130 
1960 
1940 
8030 
2070 
5150 
7220 
7550 
De N. H. M. (Nederl. Heide Mij. maïs) bracht het tot een prachtig dicht 
gewas, dat op 8 September het meest geschikt werd geacht om te worden 
geoogst en geensileerd. De kolven waren toen ongeveer melkrijp, maar door 
den dichten stand was het gewicht aan kolven niet groot, slechts 22 % van 
de totale droge stof. 
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We zien dus dat de N. H. M. in staat is in korter tijd tot een hoogeren 
graad van rijpheid te komen dan de Vivo en dit op zichzelf is reeds een belang-
rijk gegeven voor de praktijk. 
We zien verder dat de N. H. M. meer eiwit bevat en dat de zetmeelwaarde 
heel dicht bij die van de Vivo komt, hoewel de groene massa en de drogestof 
hoeveelheid toch kleiner zijn. 
Uit een en ander blijkt dat de N. H. M. als silomaïs zich bijzonder goed 
heeft gehouden, bovendien kan er nog gezegd worden dat ze niet zoo on-
handelbaar lang is als de Vivo en dat ze door haar vermogen om te stoelen 
zeer gemakkelijk een dicht gewas kan vormen, daar waar de stand minder 
vol mocht zijn. 
De groene massa had op het tijdstip van oogsten 12,5 kg zetmeelwaarde 
per 100 kg tegen Vivo 8,3 kg. 
De vergelijking met de Barres voederbieten, die 180 kg stikstof ontvingen, 
valt wat de massa geproduceerde verteerbare eiwitachtige stof betreft sterk 
in het voordeel van de bieten uit, de zetmeelwaarde is echter wat geringer. 
Het blijkt voorts dat een zeer groot deel van het eiwit in het loof zit en een 
groot deel van de zetmeelwaarde is in de wortel opgehoopt. 
Per 100 kg versch loof is de zetmeelwaarde 5,8 kg en per 100 kg wortel 
is deze 8,6 kg. 
Het is mogelijk dat het gewas voederbieten in dezen korten groeitijd 
niet tot zijn maximale productie is kunnen komen. 
Ten slotte hebben we nog de Thorbecke, die 150 kg stikstof heeft gekregen. 
Deze aardappelen gaven een uitstekenden oogst van 700 hl per ha met een 
hooge zetmeelwaarde en een verteerbare eiwit hoeveelheid, die ongeveer 
29 % lager ligt dan dezelfde voederstof bij de Vivo-maïs. 
ZUSAMMENFASSUNG 
DER ERZEUGUNGSGANG BEIM MAIS 
Um einen Eindruck zu bekommen über Wachstumsverlauf und Produktion 
bezw. Aufnahme verschiedener Bestandteile beim Mais, wurden im Jahre 1937 
auf einem Versuchsfelde zwei recht verschiedene Sorten angebaut. 
Als Sorten wurden gewählt: Pfarrkirchner Körnermais — Beispiel einer 
frühreifenden Sorte —-, und Vivomais, ein hochwüchsiger Zahnmais, welcher 
in den Niederlanden nicht zur Reife gelangt, aber wohl für Grünfutter -
und Silozwecken gebraucht wird. 
Der Pfarrkirchner wurde ganz als Körnermais, der Vivo als Grünfuter-
mais angebaut. 
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Das Versuchsfeld lag auf einem guten Sandboden mit 5,6 % Humus und 
pH 5,1—5,2, im Norden der Niederlande (Provinz Groningen), wo ein feuchtes 
Meeresklima überherrscht, mit mittlerer Julitemperatur von 18° C. Das 
Versuchsjahr 1937 war überwiegend günstig und die Versuchsergebnisse 
können 8,1s zuverlässige Mittelzahlen angenommen werden. 
Bei jeder Sorte wurden während des Wachstums sechs Ernten in regel-
mässigen Zeitabschnitten vorgenommen. Es wurde jedesmal eine genaue 
Beschreibung des Wachstumsstadiums (siehe Fig. 1) gegeben und Frisch -
und Trockensubstanz der Hauptpflanzenteile bestimmt (siehe Fig. 2 und 
3). Die chemische Untersuchung der einzelnen Pflanzenteilen umfasste die 
übliche Bestimmungen der organischen Bestandteile, sowie der wichtigsten 
Aschenbestandteile. Die vollständigen Gehaltszahlen und die Mengen, die 
die aufeinander folgenden Ernten enthalten, findet man in den Schluss-
tabellen 7 und grafischen Darstellungen 4 bis 14. 
Sowohl im Wachstumsverlauf als in der Nährstoffaufnahme und Futter-
produktion konnte ein charakteristischer Unterscheid zwischen den beiden 
Sorten festgestellt werden. 
Der Pfarrkirchner Körnermais wächst im Anfang langsam, erreicht dann 
aber nach schnellem Anstieg in ziemlich kurzer Zeit seine maximale Produktion. 
Beim Reifen bis anfang Oktober finden nachher wieder ansehnliche Verluste, 
speziell an Pflanzennährstoffen, statt. Der wasserreichere Vivomais wächst 
schon in Juni—Juli ziemlich schnell, bleibt im Hochsommer in Wachstums-
geschwindigkeit hinter dem Pfarrkirchner Mais etwas zurück, erzeugt aber 
bis Mitte September noch eine grössere Menge vegetative Trockensubstanz. 
Nachher wird das Wachstum durch Mangel an Wärme bevor der Reife ein-
gestellt. Die Trockensubstanzbildung des Vivomais überragt bei der Schluss-
ernte die des Pfarrkirchners um 66 %. 
Auch die Art der gebildeten Trockensubstanz ist bei den beiden Maissorten 
sehr verschieden. Während beim Körnermais die Trockensubstanz bei der 
Schlussernte fast zur Hälfte aus Körnern besteht, die reich an stärkeartiger 
Substanz. Reineiweiss, Fett und Phosphorsäure sind, findet man beim Silomais 
fast nur wasserreiche Blatt- und Stengelbildung, die neben stärkeartiger 
Substanz sehr viele Rohfaser, ziemlich viel Stickstoff in Amidform und von 
Aschenbestandteilen grössere Mengen Kali und Kieselsäure enthält. Im 
Zusammenhang mit dem verschiedenen Wachstumsverlauf und der ver-
schiedenen Substanzbildung findet man auch deutliche Unterschiede in der 
Aufnahme- und Erzeugungsgeschwindigkeit der Nährstoffe zwischen den 
Sorten (siehe Fig. 15). 
Ein Vergleich zwischen gegebenen und aufgenommenen Mengen an N 
P 2 0 5 und K 20 (siehe Fig. 16) zeigt für N eine grössere Aufnahme als in den 
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Düngemitteln enthalten war für P205 eine Ausnutzung von der Hälfte 
beim Vivo und von einem Drittel beim Pfarrkirchner, während für K20 die 
gegebene Menge für Pfarrkirchner genügt hat, für Vivo aber, neben den 
gegebenen 280 kg, von Boden noch 200 kg K20 beigeliefert wurde ! Für die 
Düngewirtschaft sind weiter die im Stroh des Körnermaises enthaltenen 
Nährstoffe wichtig (siehe Tabelle 11). 
Zum Schluss werden Erträge und Futterwerte (verdauliches Roheiweiss, 
Stärkewert) der beiden Maisrassen als Futtermittel gestellt neben den Zahlen 
für Mais, Futterrüben und Kartoffeln, auf einem nächtstliegenden Versuchs-
felde angebaut. 
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TABEL 7a 
K = Korrel 
S = spil 
Pfarrkirchne 
Voederstoffen in °/ 
Oogst datum 
16 Juni 
12 Juli 
2 Augustus 
13 September . . . . 
Eiwitachtige stof 
Blad 
33,4 
22,6 
16,4 
14,9 
12,6 
8,0 
Sten-
gel 
8,3 
5,0 
2,9 
3,8 
Kolf 
9,4 
8,5 
K = l l , 5 
S = 3,4 
Verteerbare eiwitachtige stof 
Blad 
25,4 
16,6 
11,6 
10,0 
7,2 
4,4 
Sten-
gel 
5,7 
3,3 
1,9 
2,4 
Kolf 
7,6 
6,5 
K = 8,7 
S = 1,5 
Werkelij] 
Blad 
22,7 
15,8 
12,9 
11,8 
10,5 
6,7 
Sten-
gel 
4,5 
3,1 
2,2 
2,5 
Opbrengs 
Oogstdatum 
16 Juni 
12 Juli 
13 September . . . . 
Blad 
32 
366 
485 
437 
292 
225 
Sten-
gel 
— 
— 
218 
160 
79 
67 
Kolf 
— 
— 
— 
337 
503 
K = 475 
S = 28 
Som 
32 
366 
703 
934 
874 
795 
Blad 
24 
269 
343 
293 
167 
124 
Sten-
gel 
— 
— 
149 
106 
51 
43 
Kolf 
— 
— 
— 
273 
384 
K = 360 
S = 12 
Som 
24 
269 
492 
672 
602 
539 
Blad 
21 
256 
381 
346 
244 
188 
Sten-
gel 
— 
— 
118 
99 
60 
44 
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Is Korreimais 
m de droge stof 
wit 
Kolf 
— 
— 
— 
7,1 
8,1 
K=10,8 
S = 2,8 
Vet 
Blad 
5,14 
3,89 
3,37 
3,08 
2,44 
1,35 
Sten-
gel 
— 
._ 
1,56 
1,27 
0,86 
0,89 
Kolf 
— 
— 
— 
2,07 
3,88 
K = 5 , 3 3 
S = 0,83 
Ruwvezel 
Blad 
22,9 
27,9 
26,8 
29,9 
32,4 
42,2 
Sten-
gel 
— 
— 
33,2 
26,8 
33,6 
39,9 
Kolf 
— 
— 
— 
21,7 
14,0 
K = 4,0 
S = 46,0 
Zetmeelachtige stof 
Blad 
25,2 
33,0 
44,4 
41,8 
40,8 
40,1 
Sten-
gel 
— 
— 
47,8 
59,2 
52,8 
44,5 
Kolf 
— 
— 
— 
63,3 
70,8 
K = 77,2 
S = 46,2 
n leg/ha 
Kolf 
— 
— 
— 
255 
479 
K = 4 4 6 
S = 23 
Som 
21 
256 
499 
700 
783 
701 
Blad 
5 
63 
100 
90 
57 
38 
Sten-
gel 
._ 
._ 
41 
41 
23 
1« 
Kolf , 
— 
— 
— 
74 
229 
K = 2 2 0 
S = 7 
Som 
5 
63 
141 
205 
309 
281 
Blad 
22 
452 
792 
877 
752 
1185 
Sten-
gel 
— 
— 
870 
858 
909 
708 
Kolf 
— 
— 
— 
779 
828 
K = 1 6 5 
S =372 
Som 
22 
452 
1662 
2514 
2489 
2430 
Blad 
24 
535 
1313 
1226 
946 
1127 
Sten-
gel 
— 
— 
1253 
1895 
1429 
790 
Kolf 
— 
— 
— 
2272 
4185 
K = 3187 
S = 373 
Som 
24 
535 
2566 
5393 
6560 
5477 
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TABEL 7b 
K = korrel 
S = spil 
Pfarrlcirchn 
Aschbesianddeelen in 
Oogstdatum 
16 Juni 
12 Juli 
Asch (SiOa vrij) 
Blad 
13,1 
10,9 
7,0 
6,9 
7,1 
5,2 
Stengel 
7,8 
6,2 
8,0 
8,9 
Kolf 
3,0 
2,3 
K = 2,0 
S = 3,0 
Si 0 2 
Blad 
0,22 
1,76 
2,07 
3,38 
4,64 
3,20 
Stengel 
1,36 
1,55 
1,89 
2,01 
Kolf 
0,57 
0,54 
K = 0,02 
S = 0,57 
Opbreng) 
Oogstdatum Blad 
12,4 
177 
207 
202 
165 
146 
Stengel 
204,5 
198,5 
216,5 
158 
Kolf 
107,7 
136 
K = 82,6 
S = 24,2 
Som 
12,4 
177 
411,5 
508,2 
517,5 
410,8 
Blad 
0,21 
28,5 
61,2 
99,1 
107,6 
89,9 
Stengel 
35,7 
49,6 
51,1 
35,7 
Kolf 
20,5 
31,9 
K = 0,8 
S = 4,6 
Som 
0,21 
28,5 
96,9 
169,2 
190,6 
131,0 
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Is Korrelmaïs 
m de droge stof 
P 2 o5 
Blad 
1,27 
0,95 
0,88 
0,73 
0,64 
0,44 
Sten-
gel 
— 
— 
0,58 
0,38 
0,27 
0,26 
Kolf 
— 
— 
— 
0,73 
0,63 
K = 0 , 8 7 
S = 0,1.5 
Ca O 
Blad 
1,02 
0,69 
0,58 
0,74 
0,89 
0,57 
Sten-
gel 
— 
— 
0,24 
0,20 
0,26 
0,28 
Kolf 
— 
— 
— 
0,04 
0,02 
K = — 
S = 0,02 
K 2 O 
Blad 
7,19 
5,87 
3,78 
3,52 
3,30 
2,47 
Sten-
gel 
— 
— 
4,47 
2,93 
4,26 
4,79 
Kolf 
— 
— 
— 
1,47 
0,93 
K = 0,47 
S = l,37 
Na 2 O 
Blad 
0,06 
— . 
— 
— 
— 
— 
i kgjha 
Blad 
1,20 
15,4 
26 
21,4 
14,8 
12,4 
Sten-
gel 
— 
— 
15,2 
12,2 
7,3 
4,6 
Kolf 
— 
— 
— 
26,2 
37,2 
K = 3 5 , 9 
S = 1,2 
Som 
1,20 
15,4 
41,2 
59,8 
59,3 
54,1 
Blad 
0,96 
11,2 
17,1 
21,7 
20,6 
]6,1 
Sten-
gel 
— 
— 
6,3 
6,4 
7,0 
5,0 
Kolf 
— 
— 
— 
1,44 
1,18 
K = — 
S = 0,16 
Som 
0,96 
11,2 
23,4 
29,54 
28,78 
21,26 
Blad 
6,8 
95,1 
111,7 
103,2 
76,6 
69,4 
Sten-
gel 
— 
— 
117,2 
93,8 
115,3 
85 
Kolf 
— 
— 
— 
52,8 
55 , -
K = 1 9 , 4 
S = l l , l 
Som 
6,8 
95,1 
228,9 
249,8 
246,9 
184,9 
Blad 
0,06 
— 
— 
— 
— 
— 
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